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Using Science Communication and Informal Education 
to Become an Informational Portal to the Public 
Effective communication with the public is a key component of research outreach. 
Reiman Gardens (Ames, IA) provides outreach development and training to Iowa 
State graduate students, scientists, engineers, researchers, and other science‐based 
professionals through their Portal to the Public Science Communication Fellowship. 
The fellowship provides training on how to effectively communicate your research to 
diverse audiences and enhance your science communication skills, and assistance in 
developing a hands‐on activity 
related to their specific research
Project Summary
Portal to the Public
Educational Activity
Each fellow worked individually to develop a hands‐on activity related to their specific 
research. The activity was intended to be shared with general public audiences 
through various programs at Reiman Gardens. The activities developed are presented 
at schools, conferences, and other educational or professional settings. 
My activity intended to demonstrate the skill sets required from primatologists to 
conduct behavioral research in the field. Activities included a “monkey charades” 
activity, intended to reveal some of the obstacles, associated with deciphering 
primate behavior and a “monkey memory” activity envisioned to convey the 
complexity in identifying individual primates within a large troop. 
“I feel like I finally learned how to make 
my research approachable to the 
average person...and how to engage 
them and discover what they know.”
‐ Portal to the Public scientist
Informal learning institutions play an important role in science learning for people 
of all ages. They provide learning experiences which are part of a complex 
infrastructure that contributes to the awareness and understanding of science for 
adults and children alike. 
The Portal to the Public program helps informal science education organizations 
connect public audiences with current science information in their own 
communities through direct interactions with local science, technology, engineering, 
and mathematics  researchers and experts. Informal science settings include 
university outreach groups, zoos, aquariums, and nature centers.
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